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9　 8 7 6 5 4 3 2 1 番
号
㈲
本
大　 土 八 木 西 奥 矢 針
ノ　
タ
浜　 呂 橘 田 町 殿 作 崎
所
在
地
西 浄 浄 正 称 西 勝 徳 正
方　 専 教 徳盾念 光 蓮 円 覚
寺　 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺
寺
号
51　 54 2 43 50 17 1 (B)
本
3 (C)
本
1 (功
本
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
54
一
池
53
-
川
4
55
-
神
44
-
伊
52
-
西
34
一
束
幡
6
2
767 
1 
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